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Trobades que donen a conèixer les tecnologies 
més disruptives i com impacten al teixit 
empresarial i social. Dedicades a línies 
d’innovació en camps específics que permeten 
conèixer de primera mà les tendències que 
es configuren en aquell terreny, així com els 
experts que les protagonitzen.
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Els teixits intel·ligents del futur es desenvolupen amb 
nous materials i amb tecnologies innovadores, però 
també amb clau d’eficiència ambiental.
De la mà d’experts en aquest terreny, en aquesta sessió 
revisarem tendències de la indústria tèxtil relaciona-
des, entre d’altres, amb:
• Teixits funcionals i materials amb propietats 
singulars
• e-Textil, wearables i gestió 4.0
• Automatització, robòtica i impressió 3D
• Ecologia industrial, impacte ambiental i valoritza-
ció energètica
En un context de gran incertesa, empreses, investi-
gadors, entitats i universitaris compartirem visions 
sobre les innovacions tecnològiques i socials que han 
de contribuir a la viabilitat del sector tèxtil del nostre 
territori.
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